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⌧ᅾࠊ᪥ᮏࡢ࣏ࢵࣉ࢝ࣝࢳ࣮ࣕࡣࢱ࢖♫఍࡟㠀ᖖ࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿࠋ࡜ࡃ࡟ⱝ
࠸ୡ௦ࡀࡑࡢ୰ᚰ࡛ࠊ᪥ᮏࡢࣇ࢓ࢵࢩࣙࣥㄅ࡜㐃ᦠࡋࡓ㞧ㄅࡢห⾜ࡀ┦ḟ࠸ࡔࡾࠊᑠㄝࠊ
࢔ࢽ࣓ࠊₔ⏬ࠊࢤ࣮࣒ࠊ࣏ࢵࣉࢫࠊᩱ⌮ࠊ೺ᗣᮏ࡞࡝ࡀ᪥ᖖⓗ࡟࣓ࢹ࢕࢔࡛ヰ㢟࡜࡞ࡿ≧
ἣࡀ⥆࠸࡚࠸ࡿࠋₔ⏬ࡸࣇ࢓ࢵࢩࣙࣥㄅࡣࣂࣥࢥࢡࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ㒔ᕷ㒊ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᆅ᪉
ࡢ⣔ิ᭩ᗑࡢᗑ㢌࡛ࡶࡶࡗ࡜ࡶே┠࡟ࡘࡃሙᡤࢆ༨㡿ࡋ࡚࠸ࡿࠋ኱Ꮫ⏕ࡀᮧୖ᫓ᶞࡢ⩻ヂ
ᑠㄝࢆࡲࡿ࡛ࣇ࢓ࢵࢩࣙࣥࡢ୍㒊ࡢࡼ࠺࡟ᣢࡕṌ࠸࡚࠸ࡿගᬒࡣ࠸ࡲ࡛ࡣ⌋ࡋࡃࡶ࡞࠸ࠋ
ຍ࠼࡚ࠊ᪥ᮏࡢࢸࣞࣅࢻ࣐ࣛࡸ࢔ࢽ࣓ࡶ඲ᅜᨺ㏦ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠊࢸࣞࣅ
␒⤌ࡦ࡜ࡘ࡜ࡗ࡚ࡶࠊ୺፬ྥࡅࡢᮅࡢ࣡࢖ࢻࢩ࣮࡛ࣙࡣ᪥ᮏࡢ᭱᪂ࡢ࢚ࢫࢸ᝟ሗࠊ೺ᗣ㣗ࠊ
ほගࢫ࣏ࢵࢺࠊ㢼಑ࡢヰ㢟ࡀ᥇ࡾ࠶ࡆࡽࢀ࡞࠸᪥ࡣ࡞࠸ࠋ᪥ᮏⲔࠊⳫᏊࠊ᪑⾜఍♫ࡢࢥ࣐࣮
ࢩ࡛ࣕࣝࡣࠊࢭ࣮࣮ࣛ᭹ࡢዪᏊ㧗⏕ࠊ┦᧞ྲྀࡾࠊࢧ࣒ࣛ࢖࡞࡝࡟ᢃࡋࡓࢱ࢖ேࣔࢹࣝࡀ᪥
ᮏㄒΰࡌࡾࡢྎモࢆႅࡗࡓࡾࡍࡿࠋࡇࢀ࡯࡝ࡢ᪥ᮏࣈ࣮࣒ࡣࠊ᪥ᮏ࡜࡯ࡰྠ᫬࡟㏆௦໬ࡀ
ࢫࢱ࣮ࢺࡋ࡚௨㝆ࡢࢱ࢖Ṕྐࡢ࡞࠿࡛ࡣࡣࡌࡵ࡚ࡢ⌧㇟ࡔ࡜࠸ࡗ࡚ࡼ࠸ࠋ 
ᮏ✏࡛ࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓ✵๓ࡢ᪥ᮏࣈ࣮࣒ࡢ࡞࠿࡛᪥ᮏ㛵ಀᅗ᭩ࠊ࡜ࡃ࡟ᩥᏛసရࡀ࡝ࡢࡼ
࠺࡟ཷᐜࡉࢀ࡚ࡁ࡚ࠊ⌧ᅾࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࡟࠶ࡿࡢ࠿ࠊࡲࡓࡑࡇ࡟ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ㄢ㢟ࡀ
࠶ࡿࡢ࠿ࢆ⪃࠼࡚ࡳࡓ࠸ࠋ 
ᩥᏛసရ࡟㛵ࡍࡿ㝈ࡾࠊ19 ୡ⣖௨㝆ࡢࢱ࢖ࡢฟ∧⏺࡛ࡣ࡞ࢇ࡜࠸ࡗ࡚ࡶḢ⡿ࡢసရࢆ⩻
ヂࡋࡓࡶࡢࡀ୺ὶ࡛࠶ࡾࠊ᪥ᮏᩥᏛࡢ⩻ヂࡣࡲࡗࡓࡃᙳࡀⷧ࠿ࡗࡓࠋ㏆௦ࢱ࢖࡛ࡢ᭱ึࡢ
᪥ᮏᑠㄝࡢ⩻ヂࡣᚨᐩᘊⰼࡢࠗ୙ዴ፬࡛࠘࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ Sakae Shioya and E.F.Edgettࡢ
ⱥヂ∧ࠗ1D PLNR 㸦࠘ ᖺ㸧࠿ࡽࡢ㔜ヂ࡛࠶ࡗࡓࠋ㐌หㄅ࡟㐃㍕ࡉࢀࡓࡢࡀ 1954ᖺࠊ኱ᡭ
ࡢࢻࢗ࢔ࣥ࢝ࣔࣥฟ∧♫ࡀ༢⾜ᮏ࡜ࡋ࡚ฟ∧ࡋࡓࡢࡀࡼ࠺ࡸࡃ 1975ᖺ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊฟ
∧ᖺࡔࡅ࡛⪃࠼ࡿ࡞ࡽࡤࠗࠊ ୙ዴᖐ࠘௨๓࡟ࠊⰰᕝ㱟அ௓ࠗ⨶⏕㛛 㸦࠘⩻ヂ⪅ࡣ▱᪥ὴࡢࢡ
ࢡࣜࢵࢺ࣭ࣉ࣮ࣛࣔࢺඖ㤳┦㸧ࠊᕝ➃ᗣᡂࠗᒣࡢ㡢࠘ࠗ 㞷ᅜ ࠘ࠊ୕ᓥ⏤⣖ኵࠗ₻㦁࠘ࡀ 1975
ᖺ௨๓࡟ࢱ࢖ㄒ࡟⩻ヂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
௨ୗ࡛ࡣࠊࢱ࢖࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏࡢᩥᏛసရࡢ⩻ヂྐࢆᴫㄝࡍࡿࠋ 
 
>ึᮇ@㸦㹼 ᖺ௦ᚋ༙㸧㸻㏆௦ᩥᏛࡢ⩻ヂࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗࡓ᫬ᮇ
ࡇࡢ᫬ᮇࡢ⩻ヂࡢ୰ᚰࡣ᪥ᮏ㏆௦ᩥᏛ࡛࠶ࡗࡓࠋ࠸ࡎࢀࡶⱥヂ∧࠿ࡽࡢ㔜ヂ࡛࠶ࡿࠋ1975
ᖺ௨㝆ࠊ1989ᖺࡲ࡛࡟ࢱ࢖ㄒヂࡉࢀࡓ 230Ⅼ࠶ࡲࡾࡢసရࡢ࠺ࡕࠊⱥㄒ∧࠿ࡽࡢ㔜ヂ࡟㝈ࡗ
࡚௦⾲ⓗ࡞సရࢆసᐙูࠊฟ∧ᖺ㡰࡟ิᣲࡍࢀࡤࠊ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡜࡞ࡿ㸦୍㒊࡟኱Ụ೺୕㑻
－ －
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ࠗⱆࡴࡋࡾ௘ᧁࡕ࠘ࡢࡼ࠺࡟ 2004ࡲ࡛࡟ฟ∧ࡉࢀࡓసရࢆྵࡴ㸧ࠋ 
୕ᓥ⏤⣖ኵࠗ༗ᚋࡢ᭥⯟ ࠘ࠗࠊ ⰼࡊ࠿ࡾࡢ᳃࣭៧ᅜ̿⮬㑅▷⦅㞟 ࠘ࠗࠊ 㔠㛶ᑎ ࠘ࠗࠊ ₻㦁 ࠘ࠊ஭
అ㫟஧ࠗ㯮࠸㞵 ࠘ࠊᑠᯘከ႐஧ࠗ⽣ᕤ⯪ ࠘ࠊ➉ᒣ㐨ኵࠗࣅ࣐ࣝࡢ❿⍆ ࠘ࠊ㇂ᓮ₶୍㑻ࠗⶑ႞࠺
⹸ ࠘ࠗࠊ 㝜ᙳ♩㈶ ࠘ࠗࠊ 㘽 ࠘ࠗࠊ ༜ ࠘ࠊ኱Ụ೺୕㑻ࠗಶேⓗ࡞య㦂 ࠘ࠗࠊ ⱆࡴࡋࡾ௘ᧁࡕ ࠘ࠗࠊ ஧ⓒᖺ
┠ࡢᏊ౪ ࠘ࠊኟ┠ₙ▼ࠗᆓࡗࡕࡷࢇ ࠘ࠗࠊ ࿃㍮ࡣ⊧࡛࠶ࡿ ࠘ࠊᕝ➃ᗣᡂࠗࡳࡎ࠺ࡳ ࠘ࠗࠊ ༓⩚㭯 ࠘ࠊ
ࠗఀ㇋ࡢ㋀Ꮚ ࠘ࠗࠊ ྡே ࠘ࠊᚿ㈡┤ဢࠗᑠ㇟≀ㄒ ࠘ࠊᏳ㒊බᡣࠗ◁ࡢዪ ࠘ࠊ㛤㧗೺ࠗኟࡢ㜌 ࠘ࠊ
ኴᐓ἞ࠗᩳ㝧 ࠘ࠋ 
ࡇࡢ᫬ᮇ࡟ࠊḢ⡿ㄒ࠿ࡽࡢ㔜ヂ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࢜ࣜࢪࢼࣝࡢ᪥ᮏㄒࢸ࢟ࢫࢺ࠿ࡽ⩻ヂࡉࢀࡓ
సရࡣࠊⰰᕝ㱟அ௓ࠗἙ❺ 㸦࠘࢝ࣥࣛࣖࢽ࣮࣭ࢩ࣮ࢱࢫ࢔ࣥヂ㸧ࠊ㯮ᰗᚭᏊࠗ❆㝿ࡢࢺࢵࢺ
ࡕࡷࢇ 㸦࠘ࣉࢵࢧࢹ࢕࣮࣭ࢼ࣮࣮࣡࢘࢕ࢳࢵࢺヂ㸧ࠗࠊ ᪥ᮏ㏆௦ᩥᏛ▷⦅㑅 1̿6 㸦࠘ࢳ࣮ࣗࣛ
ࣟࣥࢥ࣮ࣥ኱ᏛᩥᏛ㒊᪥ᮏㄒᏛ⛉㸧࡞࡝ᩘⅬࡋ࠿࡞࠸ࠋ⩻ヂ⪅ࡣࡓ࠸࡚࠸ࡀ᪥ᮏㄒࠊ࠶ࡿ
࠸ࡣ᪥ᮏㄒᩍ⫱Ꮫࢆᑓ㛛࡜ࡍࡿ኱Ꮫᩍဨࠊࡲࡓࡣ᪥ᮏㄒࢆ୺ᑓᨷ࡜ࡍࡿᏛ⏕࡛ࠊ᪥ᮏᩥᏛ
ྐࡢᤵᴗࡸ◊✲఍ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚⩻ヂࡉࢀࡓࡾࠊᩍᮦ࡜ࡋ࡚౑ࢃࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠿ࡗࡓࠋࡓ࡜
࠼ࡤᙜ᫬ࢳࣗࣛࣟࣥࢥ࣮ࣥ኱Ꮫࡀห⾜ࡋࡓࠗ᫓ࡢ㫽 㸦࠘ᅜ᮶⏣⊂Ṍ㸧ࠗࠊ 㧗℩⯪ 㸦࠘᳃㬑እ㸧ࠊ
ࠗᑠൔࡢ⚄ᵝ 㸦࠘ᚿ㈡┤ဢ㸧ࠗࠊ ఀ㇋ࡢ㋀ࡾᏊ 㸦࠘ᕝ➃ᗣᡂ㸧࡞࡝ࡣࠊᐇ㊶ⓗ࡞᪥ᮏㄒ㐠⏝⬟
ຊࡢྥୖࢆࡵࡊࡍࢸ࢟ࢫࢺࡢᛶ᱁ࡀᙉ࠿ࡗࡓࠋࡑࢀࡣ᪥ᮏㄒᏛ⛉ࡢ༞ᴗᚋ࡟ࠊ᪥ᮏ௻ᴗ࡟
໅ࡵࡿࡢࢆ➨୍ࡢ┠ⓗ࡟ࡋ࡚࠸ࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ᫬ᮇ࡟ฟ∧ࡉࢀࡓ⩻ヂసရ࡟ࡣཎస⪅
ࡸసရࡢゎㄝࡀḞⴠࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀከ࠸ࠋᏛ⏕ࡢ⩻ヂࡣ┤ヂࡀከࡃࠊ⾲⌧ⓗ࡟ࡶ࠿࡞ࡾ⛶
ᣋ࡞⩻ヂࡀ┠❧ࡘࠋࡇࢀࡽࡢฟ∧≀ࡣ኱Ꮫ᭩⡠㒊ࡸ୍㒊ࡢ኱ᆺ᭩ᗑࢆ㝖࠸࡚ࠊ୍⯡࡟ࡣධ
ᡭᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓࠋࡕ࡞ࡳ࡟᪥ᮏ㏆௦సᐙࡢసရࡣࠊ2004ᖺ௨㝆ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ヂࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊⴭసᶒࡢᴫᛕࡀࡲࡔஈࡋ࠿ࡗࡓࡏ࠸ࡶ࠶ࡗ࡚ࠊྠ୍సရࡀ␗࡞ࡿ⩻ヂ⪅࡟ࡼࡗ
࡚ఱᗘࡶ⩻ヂࡉࢀࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠗࠋ ᒣࡢ㡢 ࠘ࠗࠊ 㞷ᅜ ࠘ࠗࠊ ₻㦁࠘࡞࡝ࡀࡑ࠺࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡶࠊ
ࡇࡢ᫬ᮇ࡟⩻ヂฟ∧ࡉࢀࡓసရࡣࠊᅜ㝿஺ὶᇶ㔠ࠊࢺࣚࢱ㈈ᅋࠊ኱ྠ⏕࿨ᅜ㝿ᩥ໬ᇶ㔠࡞
࡝࡯࡜ࢇ࡝᪥ᮏഃࡢ㈨㔠᥼ຓࢆᚓ࡚࠸ࡿ㠀཰┈஦ᴗࡢ୍⎔ࡔࡗࡓࡓࡵࠊ୍⯡᭩ᗑ࡛ࡢධᡭ
ࡣ࡯ࡰ୙ྍ⬟ࡔࡗࡓࠋ࡯࡜ࢇ࡝ࡀึ∧ࡢࡳห⾜ࡉࢀࡓࡔࡅ࡛ࠊ⤯∧࡜࡞ࡗࡓᚋ࡛ࡢධᡭࡣ
ᅔ㞴ࡔࡗࡓࠋࡇࡢ᫬ᮇ࡟ヂࡉࢀࡓ᪥ᮏ㏆௦ᩥᏛࡢࢱ࢖ㄒヂࡣࠊ1950ᖺ௦࡟᪥ᮏࡢᩥᏛసရ
ࡢⱥヂࢆᾏእ࡟౪⤥ࡋ࡚࠸ࡓ Tuttle ♫ࡢฟ∧≀࠿ࡽ࡜ᛮࢃࢀࡿࡶࡢࡀከ࠸ࠋၥ㢟ࡣࠊࡑࡢ
ⱥㄒ⩻ヂ⪅ࡢࢡࣞࢪࢵࢺࡀ᫂♧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡲࡓࠊᙜ᫬ࡢ⩻ヂ⪅࡛᪥ᮏㄒ࡟ሓ⬟࡞⪅ࡣࡲࡔ୙ᅾ࡛ࠊḢ⡿ㄒヂࡢ࠶ࡿసရࢆ௵ព࡟㑅
ࢇ࡛⩻ヂࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⩻ヂ⪅ࡢ᪥ᮏᩥ໬࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࡣ㈋ᙅ࡛ࠊࡋࡤࡋࡤࠊពヂࠊ㉸ヂࠊ
⩻᱌ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠗࠋ ⨶⏕㛛࠘ࡢࢡࢵࢡࣜࢵࢺヂࡣࠊⰰᕝࡢࠗ⸭ࡢ୰࠘ࢆ⬮ᮏ໬ࡋࡓ㯮⃝᫂┘
╩ࠗ⨶⏕㛛࠘ࡢ⩻᱌࡛࠶ࡾࠊཎస࡛࠶ࡿⰰᕝࡢࠗ⨶⏕㛛࠘࡜ࡢⴠᕪࡣ࠶ࡲࡾ࡟ࡶ኱ࡁ࠸ࠋ
ࢻ࢔ࣥࢱ࣮࣭ࣉࣛࢸ࢕࣮ࣉヂࡢ኱Ụ೺୕㑻ࠗಶேⓗ࡞య㦂࠘ࡶࣇࣛࣥࢫㄒヂ࠿ࡽࡢ㉸ヂ࡛
࠶ࡿࠋ኱Ụࡣᚋ࡟ࢱ࢖࡟ᣍ࠿ࢀ࡚ㅮ₇ࢆ⾜ࡗࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡀࠊᙼࡢసရࡸᛮ᝿࡟㛵ᚰࡀᐤ
ࡏࡽࢀࡓࡢࡣࡑࡢ᫬ᮇࡔࡅ࡛ࠗࠊ ಶேⓗ࡞య㦂࠘௨እࡢసရࡣ࠸ࡲࡢ࡜ࡇࢁ⩻ヂࡉࢀ࡚࠸࡞
࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ 
－ －
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>୰ᮇ@㸦 ᖺ௦ᚋ༙㹼 ᖺ㸧㸻ඣ❺ᩥᏛࡢ⩻ヂࡀ┒ࢇ࡟࡞ࡗࡓ᫬ᮇ
1980ᖺ௦௨㝆ࠊࢱ࢖⤒῭ࡢᛴ㏿࡞Ⓨᒎ࡟ࡼࡿ⏕άỈ‽ࡢྥୖࡢἼཬຠᯝ࡛ࠊࢱ࢖ࡢேࠎ
ࡣࡑࢀࡲ࡛௨ୖ࡟ᩍ⫱ࡸᩥ໬ࡸ೺ᗣ࡟ᙉ࠸㛵ᚰࢆ♧ࡍࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋཷ㦂ᡓதࠊ᪥ᮏࡢ኱
ᡭࡶཧධࡋ࡚ࡢணഛᰯࣈ࣮࣒ࠊ᪥ᮏ␃Ꮫᕼᮃ⪅ࡢቑຍ࡜࠸ࡗࡓ⌧㇟ࡀ㉳ࡁࡓࡢࡣࡇࡢ᫬ᮇ
࡛࠶ࡿࠋ 
ࠗࢻࣛࢦ࣮ࣥ࣎ࣝ ࠘ࠗࠊ ࢟ࣥ⫗࣐ࣥ ࠘ࠗࠊ ࢟ࣕࣉࢸࣥ⩼ ࠘ࠗࠊ ໭ᩯࡢᣙ࠘࡞࡝ࡢₔ⏬ࠊࣇ࢓࣑ࢥ
࣭ࣥࢤ࣮࣒ࡀࢱ࢖࡟ධࡗ࡚ࡁࡓࡢࡶࡇࡢ㡭࡛ࠊࡇࢀࡽ᪥ᮏࡢ࣏ࢵࣉ࢝ࣝࢳ࣮ࣕࡢᙉ࠸ᙳ㡪
ࢆཷࡅࡓࢱ࢖⌧௦సᐙ࡟ࠗࣃࣥࢲ 㸦࠘ᮾிእᅜㄒ኱Ꮫฟ∧఍㸧ࢆ᭩࠸ࡓࣉ࣮ࣛࣈࢲ࣮࣭ࣘࣥ
ࡸࠗࠊ hesheit࠘ࡢₔ⏬ᐙ࢘࢕ࢫࢵࢺ࣭࣏ࣥࢽ࣑ࢵࢺࡽࡀ࠸ࡿࠋࡇࡢ஧ேࡢసရࡢከࡃࡣ⩻ヂ
ࡉࢀ࡚᪥ᮏ࡛ࡶฟ∧ࡉࢀࠊከࡃࡢࣇ࢓ࣥࡀ࠸ࡿࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓ࠶ࡽࡓ࡞ᩥ໬≧ἣࡢࡶ࡜ࠊே᱁ᙧᡂࡸ᝟᧯ᩍ⫱࡟ᙺ❧ࡘⰋ᭩࡜ࡋ࡚ࠊ᪥ᮏࡢඣ
❺ᩥᏛ࡟ὀ┠ࡀ㞟ࡲࡾࠊ⥆ࠎ࡜ฟ∧ࡉࢀࡓࠋ࡞࠿࡛ࡶ୍␒ᡂຌࡋࡓࡢࡣࣆ࣮ࢫ࢔ฟ∧♫࡛
࠶ࡿྠࠋ ♫ࡣࠊ᪥ᮏ␃Ꮫࡸ㹌㹆㹉ᾏእᨺ㏦ᒁ໅ົ࡞࡝ࡢ⤒㦂ࢆᣢࡘࣉࢵࢧࢹ࢕࣮࣭ࢼ࣮࣮࣡
࢘࢕ࢳࢵࢺヂࡢࠗ❆㝿ࡢࢺࢵࢺࡕࡷࢇ࠘ࢆ 1984ᖺ࡟ฟ∧ࠋࡇࢀࡀண᝿እ࡟ࣄࢵࢺࡋࠊࡑࡢ
ᚋ࡟⥆ࡃඣ❺ᩥᏛࣈ࣮࣒ࡢඛ㥑ࡅ࡜࡞ࡗࡓࠋྠẶࡢ⩻ヂ࡟ࡼࡿඣ❺ᩥᏛࡢฟ∧Ⅼᩘࡣࠊ୍
᫬ᮇࠊࢱ࢖࡛ฟ∧ࡉࢀࡿ඲ඣ❺ᩥᏛࡢ༙ศ㏆ࡃࢆ༨ࡵࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋ᪥ᮏㄒ࡟ሓ⬟࡞ヂ⪅
࡟ࡼࡿ⾲⌧ࡣ⮬↛࡛ࠊඣ❺ࡔࡅ࡛࡞ࡃ୍⯡ㄞ⪅࡟ࡶឤ᝟⛣ධࡋࡸࡍࡃࠊࢱ࢖ᩥ㒊┬ࡀᑠᏛ
ᰯ࡜୰Ꮫᰯࡢ๪ㄞᮏ࡟᥇⏝ࡋࡓ࡯࡝࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡇࡢ᫬ᮇࡢ᪥ᮏᩥᏛ⩻ヂࡢ᭱኱ࡢ≉ᚩࡣࠊḢ⡿ㄒ࠿ࡽࡢ㔜ヂࡀ୺ὶࡔࡗࡓࢱ࢖ࡢ⩻ヂฟ
∧⏺࡟ࠊ᪥ᮏㄒࠊ᪥ᮏᩥ໬ࠊ⌧௦᪥ᮏࡢ㢼಑័⩦࡟⩦⇍ࡋࡓ␃Ꮫ⤒㦂⪅ࡀᴂࢆᡴࡕ㎸ࢇࡔ
ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋୖグࡢࣉࢵࢧࢹ࢕࣮ࡢඣ❺ᩥᏛࡢ࡯࠿ࠊ㏆௦ᩥᏛ࡛ࡣࣉ࣮࣮࣭ࣜࣖ࢖ࣥ࢝ࣆ
࣒ࣟࡀₙ▼ࡢࠗࡇࡇࢁ ࠘ࠊ࢝ࣥࣛࣖࢽ࣮ࡀⰰᕝࡢࠗἙ❺࠘ࢆ࢜ࣜࢪࢼࣝసရ࠿ࡽ⩻ヂࡋ࡚࠸
ࡿࠋ඲య࠿ࡽぢࢀࡤࠊḢ⡿ㄒ࠿ࡽࡢ㔜ヂࡀ౫↛࡜ࡋ࡚୺ᙺ࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡣ࠸࠼ࠊࡇࢀࡽࡢ␃
Ꮫ⤒㦂⪅ࡀ 21ୡ⣖ࡢᖥ㛤ࡅ࡜ඹ࡟୺ὶ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡃࠊ᪥ᮏㄒ࢜ࣜࢪࢼࣝసရ࠿ࡽࡢ⩻ヂࡢ
ඛ㥑ࡅ࡜࡞ࡗࡓⅬ࡟኱ࡁ࡞ព⩏ࢆㄆࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 
>⌧ᅾ@㸦 ᖺ௦㹼⌧ᅾ㸧㸻኱⾗ᩥᏛࡢ኱㔞⩻ヂ࡜ᬑཬࡢ᫬ᮇ
 21 ୡ⣖࡟ධࡿ࡜ࠊࢱ࢖࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏᩥᏛࡢ⩻ヂฟ∧࡟ࡣ๻ⓗ࡞ኚ໬ࡀ㉳ࡁࡓࠋࡑࡇ࡟ࡣ
୰㐍ᅜ࡜࡞ࡗࡓ⌧௦ࢱ࢖ࡢ♫఍࣭⤒῭≧ἣࡀ῝ࡃ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋ௒᪥ࡢࢱ࢖ࡣୡ⏺୰ࡢ⮬
ື㌴⏘ᴗࡀ㞟୰ࡍࡿୡ⏺➨ 9఩ࡢ⮬ື㌴⏕⏘ᅜ㸦2013ᖺ㸧࡛࠶ࡾࠊᅄ༓♫ࡶࡢ᪥ᮏ௻ᴗࡀ
ᒎ㛤ࡍࡿࠊ᪥ᮏࡢ㔜せ࡞ࢧࣉࣛ࢖ࢳ࢙࣮ࣥࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋ㧗ᒙࣅࣝࡢ㛫ࡸᆅୗࢆ⦪ᶓ࡟
㉮ࡿ㟁㌴ࡢ୰࡛ࠊேࠎࡣࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥ࡟ࡼࡿ㹑㹌㹑࡟⇕୰ࡋࠊ᪥ᮏ࡜ྠᵝ࡟ᨻ἞࡟↓㛵
ᚰ࡞ⱝ⪅ࡢ㛵ᚰࡣ᪥ᮏࡢₔ⏬ࡸ᭱᪂ࡢࢤ࣮࣒ࢯࣇࢺ࡟࠶ࡿࠋࢹࣃ࣮ࢺࡢࣇ࣮ࢻࢥ࣮ࢼ࣮ࡣ
㣬㣗ࡍࡿ኱⾗࡛⁄ࢀ࡚࠸ࡿࠋ21 ୡ⣖࡟࡞ࡗ࡚௨㝆ࠊ࠸ࡗࡑ࠺ຍ㏿ࡋࡓ⤒῭Ⓨᒎ࡜㒔ᕷ໬ࡢ
㐍ᒎࠊࡑࢀ࡟క࠺⭾኱࡞࣑ࢻࣝࢡࣛࢫࡢㄌ⏕ࠋࡑࢀࡽࡣࢱ࢖࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏᩥᏛࡢཷᐜࡢ࠶
－ －
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ࡾ᪉࡟ࡶ኱ࡁ࡞ᆅẆኚືࢆ㉳ࡇࡋࡓࠋ 
 ⌧௦ࡢࢱ࢖࡛ࡣࠊ᪥ᮏᩥᏛࡢ⩻ヂฟ∧ࡣࠊ኱Ꮫ࡛ࡢゝㄒᩍ⫱ࡸẸ㛫࡛ࡢᐇ㊶ㄒᏛ࡜ࡣᚲ
ࡎࡋࡶ┤⤖ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ᪥ᮏࡢᑠㄝࢆฟ∧ࡍࡿ୺యࡣᅽಽⓗ࡟Ẹ㛫௻ᴗ࡛࠶ࡾࠊ௨๓ࡢࡼ
࠺࡟᪥ᮏࡢᨻᗓᶵ㛵ࡸẸ㛫ᩥ໬ᇶ㔠ࡢᨭ᥼ࢆᚓ࡚ฟ∧ࡉࢀࡿࡢࡣࠊࡍ࡛࡟౛እⓗ࡞஦౛࡜
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋẸ㛫௻ᴗ࡛ࡣၟᴗⓗ࡞ᡂຌࡀᚲ㡲᮲௳࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏᩥ໬ࢆ▱ࡿࡓࡵ࡟ࡣ㉥Ꮠ
࡛ࡶ࠸࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࠊ⩻ヂసရࡢ㑅ᐃࡸࠊཎస⪅ࢆᣍ࠸࡚࢖࣋ࣥ
ࢺࢆ⾜࠺࡞࡝ࡢᐉఏάືࠊὙ⦎ࡋࡓ⿦୎ࢹࢨ࢖ࣥ࡞࡝ࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢ᪥ᮏᩥᏛฟ∧࡟ࡣỴࡋ
࡚ぢࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ⌧㇟ࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡿࠋₙ▼ࠊ㬑እ࠿ࡽ୕ᓥࠊ኱Ụ࠶ࡓࡾࡲ࡛ࡢ⣧ᩥᏛࡣ
ぢྥࡁࡶࡉࢀࡎࠊ኱⾗ᑠㄝࠊࣛ࢖ࢺࣀ࣮࣋ࣝࠊ࣑ࢫࢸ࣮ࣜ࡜࠸ࡗࡓࢪࣕࣥࣝࡢసရࡀࡑࡢ
ᆅ఩ࢆዣࡗࡓࠋ 
 
ࡇ࠺ࡋࡓ᪂ᛮ₻ࡢඛᑟᙺࢆᯝࡓࡋࡓࡢࡀࠊ࢖࣓࣮ࢪฟ∧♫ࡀᡭࡀࡅࡓࠕJ-BOOK ࢩ࣮ࣜ
ࢬ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ2002ᖺ࡟⩻ヂฟ∧ࡉࢀࡓྜྷᮏࡤ࡞࡞ࠗ࢟ࢵࢳࣥ 㸦࠘ࣉ࣮ࣞࣥࢲ࣮ࣉ࣭࣓࣮ࢼ࣮
࣒࣒ࣟࢧ࢖ヂ㸧ࡀ㒔ᕷࡢⱝ⪅ࡢ㛫࡛ࣄࢵࢺࡍࡿ࡜ࠊྠ♫ࡣ❧࡚⥆ࡅ࡟ࠊ㕥ᮌගྖࠗࣜࣥࢢ࠘
㸦ࢼ࣒ࢸ࢕ࢵࣉ࣭࣓࣮ࢱࢭ࣮ࢺヂ㸧ࠊỤᅧ㤶⧊ࠗ ෭㟼࡜᝟⇕ࡢ㛫 Rosso 㸦࠘ࢯ࣒࢟࢔ࢵࢺ ࢳ࣭ࣕ
࢙࣮࢘ࣥ࢟ࢵࢺ࣮࣡ࢽࢵࢺヂ㸧ࠊ㎷ோᡂࠗ ෭㟼࡜᝟⇕ࡢ㛫 Blu㸦࠘ࢡ࣡ࣥࢳࣕ࢖࣭ ࢭ࣮ࢡ࣮ヂ㸧ࠊ
㧗ᮌ⍅ගࠗᐦ࿌⪅ 㸦࠘ࣀࢵࣃࢻ࣭࢙࣮ࣥ࢘ࢺࢧ࣡ࢵࢺヂ㸧ࢆห⾜ࡋࡓࠗࠋ ࣜࣥࢢ࠘ࡣ 10୓㒊
௨ୖ኎ࢀࡓ࡜࠸ࢃࢀࡿࡀࠊࡇࢀࡣึ∧ࡀࡏ࠸ࡐ࠸ 1,500 㒊࠿ࡽ 2,000 㒊࡜࠸࠺ࡢࡀ୍⯡ⓗ
࡞ฟ∧⏺࡛ࡣࠊ᪥ᮏࡢ 100୓㒊࡟ࡶ༉ᩛࡍࡿ኱࣋ࢫࢺࢭ࣮࡛ࣛ࠶ࡿࠋ 
࢖࣓࣮ࢪฟ∧♫ࡢᑐᢠ㤿ࡀࠊ࠸ࡎࢀࡶ᪂⪺♫࡜ࡋ࡚㛗࠸Ṕྐࢆᣢࡕࠊ኱ᡭฟ∧♫ࡢ୍ゅ
ࢆᙧᡂࡍࡿ࣐ࢸ࢕ࢳࣙࣥฟ∧♫ࡸࢿ࣮ࢩࣙࣥฟ∧♫࡛࠶ࡿࠋ࣐ࢸ࢕ࢳࣙࣥฟ∧♫ࡣࠊྠࡌ
2002ᖺ࡟ᮧୖ᫓ᶞࠗ㢼ࡢḷࢆ⫈ࡅ ࠘ࠗࠊ 1973ᖺࡢࣆ࣮ࣥ࣎ࣝ 㸦࠘࠸ࡎࢀࡶࣀࢵࣃࢻࣥヂ㸧ࠊ௚
᪉ࡢࢿ࣮ࢩࣙࣥฟ∧♫ࡣࠊ⥥▮ࡾࡉࠗ࢖ࣥࢫࢺ࣮ࣝ 㸦࣑࠘ࣖࢥ࣭࢞ࢺ࣮ࣜヂ㸧ࢆห⾜ࡋࡓࠋ
ࡇࢀࡽࡣ࠸ࡎࢀࡶ኎ࢀ⾜ࡁዲㄪ࡛ࠊ᪥ᮏࡢ⌧௦ᩥᏛࣇ࢓ࣥࡢ〈㔝ࢆ୍Ẽ࡟ᗈࡆࡿຠᯝࡀ
࠶ࡗࡓࠋ᪥ᮏᩥᏛࡀࡸࡗ࡜Ꮫ⾡ⓗ࡞✵㛫ࡸ୍㒊ࡢ࣐ࢽ࢔ࡢୡ⏺࠿ࡽゎᨺࡉࢀࡓ▐㛫࡛࠶ࡿࠋ
2001ᖺࡢ᪥ᮏᩥᏛࡢฟ∧ᩘࡀ 2Ⅼࡢࡳࡔࡗࡓࡢ࡟ᑐࡋࠊ2002ᖺࡢࡑࢀࡣ 12Ⅼ࡟ཬࢇ࡛࠸
ࡿࠋࡑࡢഴྥࡣḟᖺᗘ௨㝆࡟࠸ࡗࡑ࠺ᙉࡲࡾࠊ2003ᖺࡣ 31Ⅼࠊ2004ᖺࡣ 39Ⅼࠊ2005ᖺ
ࡣ 48Ⅼࠊ2006ᖺࡣ 53Ⅼࠊ2007ᖺ࡟ࡣ 65Ⅼ࡜ᖺࢆ⤒ࡿẖ࡟㞷ࡔࡿࡲᘧ࡟ቑຍࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ
࡞࠿࡛ࡶከ࠸ࡢࡀࠊ㉥ᕝḟ㑻ࠊᐑ㒊ࡳࡺࡁࠊ⁁ཱྀṇྐࠊ᱒㔝ኟ⏕ࠊᮾ㔝ᆂ࿃࡞࡝ࡢ࣑ࢫࢸ
࣮ࣜᑠㄝ࡛࠶ࡿࠋ21 ୡ⣖௨๓ࡢࢱ࢖࡟ࡣࠊ᪥ᮏࡀୡ⏺ࡢ୰࡛ࡶ࣑ࢫࢸ࣮ࣜ኱ᅜࡔ࡜࠸࠺ㄆ
㆑ࡣ࡯࡜ࢇ࡝࡞࠿ࡗࡓࠋ 
⤖ㄽࡍࢀࡤࠊ2002ᖺࡇࡑࡣࢱ࢖࡟࠾ࡅࡿ⌧௦᪥ᮏᩥᏛཷᐜࡢ㔜せ࡞㉳Ⅼࡔࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿ
ࡔࢁ࠺ࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢ᫬ᮇ࡛ᛀࢀ࡚࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡣࠊࢱ࢖ࡢㄞ⪅ࡀᑠㄝ࡟ồࡵࡿෆᐜࡑࡢࡶ
ࡢࡀࠊ๻ⓗ࡟ኚ໬ࡋࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᚑ᮶ࡢࢱ࢖ᩥᏛࡣࠊࡸࡸࡶࡍࡿ࡜ࠕᩍ㣴ࢆ㧗ࡵ
࡚ே⏕࡟㈨ࡍࡿ᭷┈࡞ࡶࡢ ࠖࠊࠕࡑࢀࡔࡅ࡟ሀⱞࡋࡃ㏆࡙ࡁ㞴࠸ࡶࡢ ࡜ࠖ࠸࠺ㄆ㆑ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ࡑࢀࡀேࠎࡀ㇏࠿࡟࡞ࡗࡓࡇࡢ᫬ᮇ࡟ࡣࠕㄞࢇ࡛ᴦࡋࡴࡶࡢࠖ࡜ཷᐜࡢ࠶ࡾ᪉ࡀኚ໬ࡋࡓ
－ －
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ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣࠊ1970 ᖺ௦௨㝆ࡢࢱ࢖ᩥᏛࡢ୺せ࡞ᛮ₻࡛࠶ࡗࡓࠕ⏕ࡁࡿࡓࡵࡢᩥᏛࠖ
ࡢ⾶㏥ࡀࡇࡢ᫬ᮇ࡟ጞࡲࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶศ࠿ࡿࠋࢱ࢖ᩥᏛ⏺࡛ࡶୡ௦஺௦ࡀጞࡲࡗࡓ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
2014ᖺࡢ⌧᫬Ⅼ࡛ࡣࠊ10ᖺ࡯࡝๓࠿ࡽࢱ࢖࡛ࣈ࣮࣒໬ࡋࡓ㡑ᅜࢻ࣐ࣛࡸᑠㄝ࡜ࡢ➇ྜࡶ
࠶ࡗ࡚ࠊᚑ᮶࡟㍑࡭࡚᪥ᮏ⌧௦ᩥᏛࡢ⩻ヂࡣࡸࡸỿ㟼໬ࡋࡓឤࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀ࡛ࡶࣉ࣮ࣞ࢘
ฟ∧♫ࡀฟࡋࡓᾏᇽᑛࠗࢳ࣮࣒࣭ࣂࢳࢫࢱࡢᰤග 㸦࠘ࢱ࢖ࢧࢵࢡ࣭ࣀࢵࣃࢡ࣏ࣥࣥࢧࢺ࣮ࣥ
ヂ㸧ࠊ࣐࢝ࣥ࢖࣮ฟ∧♫ࡀฟࡋࡓᮧୖ᫓ᶞࠗ㸯㹏㸶㸲 㸦࣒࠘ࢸ࢕ࢱ࣮࣭ࣃ࣮ࢽࢵࢺࠊ࣐ࢵࢱ
ࢼ࣮࣭ࢳࣕࢺࢗࣛࢭ࣮ࣥࣃ࢖࣮ࣟࢺࠊࣆࣖࢼࢵࢺ࣭ࢳࣛࢡ࣮ࣛ࢘࢕࣡ࢵࢺඹヂ㸧ࠗࠊ ࣆ࣮ࣉ
ࣝ 㸦࠘ࣃࣥࢧ࣮࣭࣒ࣛ࢘࣎ࣥࠊࣆ࣮ࣛ࣡ࢵࢺ࣭ࢧ࢜࣡ࢥࣥࠊࣆࣖࢼࢵࢺࠊࢳࣙࣥࣛࢲ࣮࣭ࢳ
࢔࣒࢘࢕ࢳࣕࢵࢡࠊ࢝ࣀࢵࢡ࣭࣡ࣥࢣ࣮ࢺࢳࣕ࢖࣐࣮ࢺࠊ࣐ࢵࢱࢼ࣮ඹヂ㸧ࠗࠊ ࣀ࢙࣮ࣝ࢘
ࡢ᳃ 㸦࠘ࣀࢵࣃࢻࣥヂ㸧ࠗࠊ ᾏ㎶ࡢ࢝ࣇ࢝ 㸦࠘ࣀࢵࣃࢻࣥヂ㸧ࠗࠊ ࢫࣉ࣮ࢺࢽࢵࢡࡢᜊே 㸦࠘ࣀࢵ
ࣃࢻࣥヂ㸧ࠊ┤㏆࡛ࡣྠࡌ࣐࢝ࣥ࢖ฟ∧♫ࡢᮧୖ᫓ᶞ࣮ࠗ࢝ࣥ࢞ࣝ᪥グ 㸦࣐࠘ࢵࢱࢼ࣮ヂ㸧ࠊ
ࠗⰍᙬࢆᣢࡓ࡞࠸ከᓮࡘࡃࡿ࡜ࠊᙼࡢᕠ♩ࡢᖺ 㸦࣒࠘ࢸ࢕ࢱ࣮࣭ࣃ࣮ࢽࢵࢺヂ㸧ࠊྠࠗIP/NN 
㜿㒊࿴㔜ഔస㞟 㸦࣒࠘ࢸ࢕ࢱ࣮ヂ㸧࡞࡝ࠊ᪥ᮏ࡛ヰ㢟࡜࡞ࡗࡓᑠㄝࡣ㐜ᘏ࡞ࡃࡍࡄ࡟ࢱ࢖࡛
⩻ヂࡀฟ∧ࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ᇶᮏⓗ࡞≧ἣ࡟ኚ໬ࡣ࡞࠸ࠋ࡜ࡃ࡟ᮧୖ᫓ᶞసရࡣ࠸ࡲࡢࢱ࢖࡛
ࡣ᭱ࡶேẼࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢ኱ከᩘࡀ᪥ᮏ␃Ꮫ⤒㦂⪅࡟ࡼࡗ࡚⩻ヂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋඹヂࡀቑ࠼࡚
࠸ࡿࡢࡣࠊฟ∧♫ࡀࡑࢀࡔࡅࢫࣆ࣮ࢻឤࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡿドᣐ࡛࠶ࡿࡋࠊ⩻ヂ⪅ࡢ୰࡟ᮾி
እᅜㄒ኱Ꮫࡢ␃Ꮫ⤒㦂⪅ࡀᑡ࡞࠿ࡽࡎ࠸ࡿࡇ࡜ࡣ႐ࡤࡋ࠸ࡇ࡜࡜ゝࢃࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
 
 ᭱ᚋ࡟ࠊࢱ࢖࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏᩥᏛࡢ⩻ヂ࡟㛵ࢃࡿ⩻ヂ⪅ࠊฟ∧♫ࡢᢪ࠼ࡿㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚㏙
࡭࡚࠾ࡇ࠺ࠋ 
 ࡲࡎ⩻ヂ⪅ࡔࡀࠊࡇࢀࡣ኱ูࡍࡿ࡜᪥ᮏ␃Ꮫࡢ⤒㦂ࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࠊ᪥ᮏ␃Ꮫࡢ⤒㦂ࡀ↓࠸
⪅㸦ࢱ࢖࡛᪥ᮏㄒࢆᏛࢇࡔ⪅ࠊⱥㄒᑓ㛛ࡢ⩻ヂ⪅㸧ࡢ  ࡘ࡟ศࡅࡽࢀࡿࠋ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ
ࡀⓎ㐩ࡋ࡚࠸ࡿ⌧ᅾ࡛ࡣࠊ᪥ᮏ࡟␃Ꮫ୰ࡢ㌟࡛⩻ヂࢆᡭࡀࡅࡿேࡶฟ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋஎ୍ࡢ
ࠗGOTH ൅ࡢ❶ࠊኪࡢ❶࠘ࡸࠗZOO ࢬ࣮࠘ࡢ⩻ヂ⪅ࡀࡑࡢ୍౛࡛࠶ࡿࠋ
 ᪥ᮏ␃Ꮫ⤒㦂⪅ࡢ฼Ⅼࡣ᪥ᮏࡢ஦᝟࡟㏻ࡌ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊ⌧௦ᩥᏛ࡟ࡋࡤࡋࡤฟ࡚ࡃࡿࢫ
ࣛࣥࢢࡸⱝ⪅ゝⴥࡢ⩦ᚓࡀࠊ␃Ꮫ⤒㦂ࡢ࡞࠸ேࡼࡾᅽಽⓗ࡟᭷฼࡛࠶ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡓ࡜
࠼ࡤ⛅ᮏᗣࡢࠗ╔ಙ࠶ࡾ࠘ࡢ⩻ヂ⪅ࡣ᪥ᮏ␃Ꮫ⤒㦂ࡀ࡞ࡃࠊ⌧௦᪥ᮏࡢࢫࣛࣥࢢࢆ࠶ࡲࡾ
▱ࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡳ࠼ࡿࠋࡑࡢ㏫ࡶ࠶ࡿࠋ᪥ᮏ⁫ᅾࡢ㛗࠸⩻ヂ⪅ࡀࠊពእ࡟ࠊኚ໬ࡢ⃭ࡋ࠸
⌧௦ࢱ࢖ࡢ஦᝟࡟␯࠸ࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࡢࡔࠋࡑࡢࡓࡵࠊୖグࡢࠗGOTH࠘࡜ࠗZOO࡛࠘ࡣ࠸ࡲ
ࡢࢱ࢖ࡢㄞ⪅࡟ࡣ୙ᚲせ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮࢃࢀࡿὀ㔘ࡀ┠❧ࡘࠋࡇࡇ 10ᖺ᮶ࡢࢱ࢖࡟ࡣ᪥ᮏ
ࡢᩥ≀ࡀ኱㔞࠿ࡘ㧗㏿࡟ᾐ㏱ࡋ࡚࠾ࡾࠊ10ᖺ௨ୖẕᅜࡢࢱ࢖࡛ᬽࡽࡋࡓ⤒㦂ࡀ࡞࠸ሙྜࠊ
ࡍ࡛࡟ࢱ࢖࡛ᐃ╔ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ㸦ࢥࣥࣅࢽࠊ᪥ᮏᩱ⌮ࠊ⮬ືᨵᮐࠊ㹇㹒ᢏ⾡ࠊ㹑㹌㹑࡞࡝㸧
ࡀࡲࡔ࡞࠸࡜ᛮ࠸㎸ࡳࠊࡘ࠸ὀ㔘ࢆ௜ࡍࢣ࣮ࢫࡀぢࡽࢀࡿࠋ᪥ᮏᩥ໬ࢆ⣽࠿࠸࡜ࡇࢁࡲ࡛
ఏ࠼ࡓ࠸࡜࠸࠺Ẽᣢࡕࡸດຊࡣㄆࡵࡘࡘࠊ㏫࡟ㄞ⪅࡟࡜ࡗ࡚࠶ࡾࡀࡓ㏞ᝨ࡟࡞ࡿሙྜࡶ࠶
－ －
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 ࠋࡿ
ࡋ㊊୙ࡀࡢࡶࡢࡑ㆑▱ࡿࡍ㛵࡟ᮏ᪥࡚ࡋ࡟ࠎ ࠊࡣ⪅ヂ⩻ࡿࡍヂ⩻࡟ㄒ࢖ࢱࡽ࠿ㄒ⡿Ḣ
ࢀࡽぢ࡝ࢇ࡜࡯ࡣ㔘ὀࡶ࡟ヂㄒ⡿ḢࡢᏛᩥᮏ᪥ࠋ࠸࡞ࡀ࠺ࡼࡅ௜ࡢ㔘ὀࡶࡑࡶࡑࠊࡾ࠾࡚
࡟ࡋ࡞㔘ὀࠕࡣ࡝࡞ኵ⣖⏤ᓥ୕ࠊ࡚ࡗ࠶ࢁ࠸ࢁ࠸ࡶ࡟ㄽヂ⩻ࠋࡿ࠶࡛ࡌྠ࡜ࢀࡑࠊࡀ࠸࡞
୍ࡣࢀࡇࠋࡍࡲࡾ࠶࡛ࡢ࠺࠸࡜ࡔ൤♩ࡿࡍᑐ࡟⪅ㄞࡢㄝᑠࠊࡀ࡜ࡇࡿࡏࡽ࠿ࢃ࠿࡜ࢇ࡞
⩦ά⏕ࡸ಑㢼࡞Ṧ≉࡞ⓗᮏ᪥࡝࡯ࢀ࡝࡟❶ᩥࡢẶ➃ᕝࡸẶᓮ㇂ࠊ࡚ࡋࡲࡾ࠶࡛㆑ぢࡢ✀
࠼⪃࡜ࡕ࠺ࡢ⭎ᡭࡢ⪅ヂ⩻ࡀ࡜ࡇࡿࡏࡉᗏᚭ▱࿘ࡋ࡞ࡶ㔘ὀࡢࢇ࡞ࠊࡀ࠺ࡼࡇ࡚ฟࡀ័
࡝࡞ࢀࡇࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜㸧9591ࠊ♫᪂ㄽබኸ୰࠘ᮏㆫ❶ᩥࠗ(ࠖࡍࡲࡾ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡽ
 ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠼ゝ࡜ぢព࠸ࡋཝᡭࡶ࡜ࡗࡶ࡚ࡗ࡜࡟⪅ヂ⩻ࡣ
 ࠋࡿ࠶࡛㢟ၥࡿ࠼ᢪࡢഃ♫∧ฟࡣḟ 
᭩ㄞࠋࡿ࠶࡛᪉୍ࡍቑࢆࡉࡋ⃭ࡣத➇ࡢ㛫♫∧ฟࠊࢀࡉ໬ᴗၟ࡟඲᏶ࡣヂ⩻ࡢᏛᩥᮏ᪥ 
ࡿࡵ㞟ࢆ┠⪥ࠊࡵᴟぢࡢ⪅ヂ⩻ࠊู㑅ࡢရసࠊࡣ࡟ࡵࡓࡍฟࢆ┈฼ࡢᛂ┦ࠊࡅཷࢆᣢᨭࡢ
⩻ࡀࡢ࡞せ㔜࡟ୖ௨ࢀࡑࠋࡿ࡞࡜せ㔜ࡀືάఏᐉࠊࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ࠊࣥ࢖ࢨࢹ୎⿦ࡓⴠὗ
୍ࡀヂ⩻ᢸศࡿࡼ࡟⪅ヂࡢே5 ࡽ࠿ே3ࠊࡣ࡛ရసୖᮧࡢ㏆ ᭱ࠋࡿ࠶࡛ࣉࢵ࢔ࢻ࣮ࣆࢫࡢヂ
ࠊ࡛ࡢ࡞㏻ᬑࡀࡢࡿ࠸࡚ࡋࢆ஦௙࡛ࡕᣢࡅ᥃ࡣ⪅ヂ⩻Ꮚࡗࢀ኎ࡿ࠶ࡢຊᐇࠋࡿ࠶ࡘࡘࡋ໬⯡
 ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ྜ㒔ዲࡶ࡚ࡗ࡜࡟ࡽᙼࡣヂ⩻ᢸศ
㒊㞟⦅ࡣࢀࡑࠋࡿ࠶ࡀ㝗Ḟ࡞ⓗ࿨⮴ࡣ࡟♫∧ฟࡢ࢖ࢱࡿࡅࡀᡭࢆ∧ฟࡢᏛᩥᮏ᪥ࡋ࠿ࡋ 
࡜ࡿ࡞࠺ࡑࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞࡝ࢇ࡜࡯ࡀࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚࠸⨨ࢆ㛫ேࡿࡁ࡛ࡀㄒᮏ᪥࡟
ࢀ࠶࡛ရసࡿ࠶ࡀヂㄒ⡿Ḣ࡟࡛ࡍࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡍࢡࢵ࢙ࢳࢆ✏ཎヂ⩻ࡀ⪅ᙜᢸ㞟⦅
ⓗᆺ඾ࠊࡣ࡛ࢀࡑࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࢁࡔ⬟ྍࡣࢡࢵࣕࢳࡢᗘ⛬ᐃ୍࡛࡜ࡇࡿࡏࡉ↷ᑐ࡜ࢀࡑࠊࡤ
ࠊࡣ࡟㝿ᐇࠊࡶ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࡵྰࡀឤ㊊୙ࡣ࡚ࡋ࡜ࢡࢵ࢙ࢳヂ⩻ࡢရసᏛᩥࡿ࠶࡛⾡ⱁㄒゝ࡞
࡝ࢇ࡜࡯ࡀྜሙࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ࡏ௵ᚰⰋࡢ⪅ヂ⩻ࡣᚋ᭱ࠊࡋࡁᢤᡭࡶ㍑ẚ㇟ᑐࡢ࡜∧ㄒ⡿Ḣ
⤖ࠋࡿ࠶࡛ヰࡓ࠸⪺ࡽ࠿⪅ᙜᢸ∧ฟヂ⩻ࡢᏛᩥᮏ᪥ࡢ♫∧ฟࡢᡭ኱࡟㝿ᐇࡣࢀࡇࠋࡿ࠶࡛
ࡀ᪉௙ࡶ࡚ࢀࢃᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡋῶ๐ࢆࢺࢫࢥࡢᴗస㞟⦅࣭ヂ⩻ࠊ࡟ࡵࡓࡿࡆ࠶ࢆ┈฼ࠊࡣᒁ
 ࠋ࠺ࢁࡔ࠸࡞
ࠊ࡚ࡏࢃྜ࡟ᮇ᫬ദ㛤ࡢࡑࡣ࡚ࡋ࡜♫∧ฟࠋࡿࢀ࠿㛤ࡀ࢔࢙ࣇࢡࢵࣈࠊᅇ2 ᖺẖࡣ࡛࢖ࢱ 
ูࡢᐙసᮏ᪥ࡌྠ࡚ࡋ࡜⟇ᢠᑐࠊ࡛࠼࠺ࡓࡋᥱᢕࢆἣ≧ヂ⩻స᪂ࡸἣ≧኎㈍ࡢ♫ࣝࣂ࢖ࣛ
⾜ඛࡀ⩏୺ࡅඈࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡅࡘࡪࢆㄝᑠ࣮ࣜࢸࢫ࣑ࡢ➽ࢀ኎ࡶ࡜ࡗࡶᅾ⌧ࠊࡸရసࡢ
ࡅḞࡀ㔪᪉࠺࠸࡜ࡔࡢࡴ⤌ࡾྲྀ࡟ᮇ㛗࡛࠼⪃࠺࠸࠺ࡇࡣࢁࡇ࡜ࡢศ⮬ࠊ࡚ࡋ࡜♫∧ฟࠊࡋ
࣮࣋ࣀࢺ࢖ࣛࡢ୎⿦࡞࠺ࡼࡢ⏬ₔࡣᅾ⌧ࠋ࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡀ᪉௙ࡶ࡚ࢀࡽࡅཷぢ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚
ࠊ࡜ࡿ࡞࡜ࡔ࣒࣮ࣈࡀᅜ㡑ࠋࡿࡍ㝶㏣ࡀ♫௚࡟ࡄࡍࠊ࡜ࡍฟࢆࢀࡑࡀ♫1ࠊࡀ࠸ከ࡟ᖖ㠀ࡀࣝ
Ꮚዪ࡟୰Ꮫ␃Ꮫ኱ࡢ࢖ࢱࡀබே୺ࡘᣢࢆぶẕࡢேᮏ᪥࡜ぶ∗ࡢேᅜ㡑ࠊ࡟ᐙసࡢࡋฟࡅ㥑
ࠊࡀ࠸࡞ࡣ࡛ヂ⩻ࡣࢀࡇࠋࡿࡍࡾࡓࡏ࠿᭩ࢆㄒ≀ࡢࡾ࠶ࡶ࡛ఱࠊࡓࡗ࠸࡜ࡿ㝗࡟ᜊ࡜⏕኱
ㄝᑠヂ⩻ࡢᅜ㡑ࡸᮏ᪥ࠊࡃ࡞࠸㐪㛫ࠊࡣࡢࡿ࠸࡚ࡗ౑࡟ᆅୗࡢస๰ࡢࡑࡀᐙసࡢࡋฟࡅ㥑
 ࠋ࠸ᙉࡽ࠿ࡋ࠿ࡴࡀྥഴࡓࡋ࠺ࡑࡣ࡟⏺⏬ᫎࡸ⏺∧ฟࡢ࢖ࢱࠋࡿ࠶࡛࣐ࣛࢻࡸ
᪥ࡣ࡝࡞♫∧ฟ࢔ࢫ࣮ࣆࠊ♫∧ฟ࣮ࣥ࢔ࢡࢵࢼࣥ࢔ࣉࠊ♫∧ฟࢫࣜࣈࡢⓎᚋࠊ࠼࠸ࡣ࡜ 
－ －
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ࢃ⾜ࡃࡋཝࡀࢡࢵ࢙ࢳࡢᩥヂࡣ࡛♫∧ฟ࠺࠸࠺ࡑࠊࡾ࠾࡚ࡵጞࡁ⨨ࢆ⪅㞟⦅࠸ࡋヲ࡟ㄒᮏ
ࡗࡀᗈࡀࡁືࡓࡋ࠺ࡇࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗࡸࡶ࡜ࡇࡍㄢࢆࢺࢫࢸヂ⩻࡟⪅ヂ⩻ࠋࡿ࠸࡚ࢀ
 ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ཷாࢆࢺࢵ࣓ࣜࡶ⪅ㄞࠊࡾࡲ㧗࠺ࡑࡗ࠸ࡣ㉁ࡢヂ⩻ࠊࡤࡅ࠸࡚
ᑠࡸ᭩⾡Ꮫࠊ࠼࠺࠸࡞ᑡࡶᩘࡢᗑ᭩ࠋ࠸࡞ᑡࡔࡲࡔࡲࡤࢀ࡭㍑࡟ᮏ᪥ࡣཱྀே⪅ㄞࡢ࢖ࢱ 
ࡲワࡁ⾜࡟Ⴀ⤒ࠊࡣ࡝࡞ᗑ᭩ࡓ࠸࡚ࢀࡉᐆ㔜࡟⪅✲◊࢖ࢱࡢᅜእࠊ࡚ࡋࢆ࠼ᥞရࡢᚰ୰ㄝ
ࠊࡀ࠸࡞ࡉチࢆ᩿ணࡣ᮶ᑗࡢཬᬑࡸ∧ฟࡢᏛᩥᮏ᪥ࡿࡅ࠾࡟࢖ࢱࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡚ฟࡶࢁࡇ࡜ࡿ
ࡃ⥆࡟ᚋࡢࡑࠊேࡿ࠸࡚ᚓࢆኌྡࡢᐙヂ⩻ྡ࡟࡛ࡍࡣ࡟⪅㦂⤒Ꮫ␃ࡴྵࢆᏛ኱ㄒᅜእிᮾ
࡜ἣ≧ࡢᮏ᪥࠸࡞࠸࠿ࡋ࡝࡯ࡿ࠼ᩘ࡛ᡭ∦ࡀᩘࡢ⪅ヂ⩻Ꮫᩥ࢖ࢱࠊࡾ࠾࡚ࡗ⫱࡟ᐇ☜ࡀே
 ࠋ࠺ࡼ࠼ゝ࡜࠸ࡿ᫂࡜ࡗࡎࡣ᮶ᮍࠊࡤࢀ࡭㍑
                             
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